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[15]ǌHoaglandኍ
[16]᤯᣾ඊᣖ᭣࠴ጹᑉᐴ჻ৣᏧ֖ൣ࣡
ཱࠪᛝຌ˖ፆՋဨᙫᄆᄉʿՎ्यᄉዽ۲ӐපࣰḼԦဗ
̃ᏧХథ௙௬ፑ᝟ߥࢿऩḼᏪ˄ዽ۲Ӑᙫᄆᄉใऎˀᐸ
ცѫయᤆХథʶ߿ᄰСবǌᄫґḼνᯎઇԓलԦͳ๮Б
Ⴎᄉ఺҃ᤆʿ߸КຌഁḼྱѾ௦Ԧဗ᝴ܲTAAs࡚̅ጹᑉ
Юᙫᄆ
[17]ǌФ˖ʶሗϛឬᝢ˝ᐸცጹᑉᄉऩ࣡൪̑࠭ᒰ
νᯎᄉᑉЮᙫᄆ̯ᐸცጹᑉ˖᧕உѢ౎Ḽ఑᭚̅఺ͳᄉ
БႮጆፑ˖Ḽᤇሗԥܬᄉऩ࣡ᐸცጹᑉ൪̑Ժ࠭ᒰνᯎ
ᄉᑉЮᙫᄆ૆፝఑᭚ḼՎௐᐸცጹᑉ൪̑᣾ር˖੝᧕உ
ᄉᙫᄆᦸԺ΍ᙫᄆᬤᘨᄉᒬᢵᛪͮ఑᭚ᤈʶ൥लԦБႮ
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൤ܰḼʶ̎࣡ၸᄉᐸცઇԓݟ჻ᑅઇԓḸcarcino-
embryonic antigen, CEAḹǋጹᑉᝇᙫᄆ19ྞൿઇԓḸcyto-
keratin fragment antigen 21-1, CYFRA21-1ḹǋዤᙫᄆ1ઇԓ
Ḹmucin 1 antigens, M1AḹǋጷጺܲᐶྱऩবઇԓḸtissue 
polypeptide specific antigen, TPSḹኍࣂᜁࣸคःၸ̅ᐴ჻˙
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঳ᄉ౎ឬḼ఺ͳ̖ၶБႮԓবᐸცઇԓᄉ఺҃Ժॅ
ፆ˝̾ʽ6ሗṊ۲ځ቉Ԫṋጹᑉ჻Ԫ᣾ር˖ԓఴʿᛪ᣹
ᄉ۲ځᜁ༎าṋᙫᄆՋ੆᣾ርᄉ౼̎ဖᓫԦၶऩ࣡Ḹݟ
ዽ۲Ӑऩ࣡ǋᇟᦺӐऩ࣡ǋᙫᄆපᝌᦸѬኍ࠭ᒰᙫᄆ᠎
ྱ൳̖ྫྷᄉ̖ၶḹṋᑅᑁௐయઇԓ੊ѫӐઇԓᄉऩ࣡ǋ
ऩͮᛪ᣹ṋ౼̎۲ځ̖ྫྷ࠾Ф௦ζՁᣀ࠭ѫߔᄉ᣾ऎᛪ
᣹ṋຸܰব۲ځḸݟჀඈ۲ځḹᄉᛪ᣹ǌᤇ̎ᐸცઇԓ
Ժͺ˝᝿͈௉యងற֖ৣᏧᮔՐᄉѫߔಕ᝭Ḽ᧜߿ᤇ̎
БႮಕ᝭ྫྷḼࣲଉᝦФҩᑞ֖ࠪᐸც्੆఺҃ᄉॕֽԺ
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2    㚓⯸㞾䑿ᡫԧ೼㚎ⰠᮽᳳẔ⌟Ёⱘ԰⫼
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੣ൿ೜฽ҁᄉ௉యḼ఺ͳБႮጆፑࡂԺᄢ฽ҁͯපࣰᛪ
᣹ᄉᐸცઇԓᄉߚڙḼࣲलԦБႮԥःḼ̖ၶܷ᧙ᄉઇ
ͳḼᡐҁథ஌ᄉၶྫྷζՁஉܷͺၸḼᙉཨᤇܸ̎ཨઇͳ
ᄉᆷѬ౎ຸᒯ̬ᤆలథ߿᝶Ḽͭథʶሗᝌ᧕௦Ф౎ຸ̅
ᒬͳԥः੊᭣੆ཿB๷ࣄጹᑉḼΒݟڙ˽ᒌᰲಧ჻˖Ḽ
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[24]Ḽ௦ʶሗ᭣࣡థґ௿
ᄉᐸც೜฽ಕংྫྷǌ
ᛝຌઇͳඊФ߱ᛝຌᙫᄆڙᐴ჻ᄉងற˖ӳ͕Ҹ
ᤆͳဗڙ̾ʽі˓ழ᭦ǌኃʶḼԺ̾ࠪᐸცᤈᛠ௉యង
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ጹᑉጆA549ᄉѫሎᙫᄆ҃੆ᔆྞḼࠪᐴ჻ᆷងґ1ࣱЮ
ᄉᛝຌಧఴ֖ൣཱ࣡ࠪᛝຌಧఴᤈᛠ೜฽ḼԦဗannexin 
Iǋ14-3-3 theta֖LAMR1ᄉᒬᢵઇͳڙ௃Ⴡ࿃యࡂࣂፂߚ
ڙḼଡᇧᒬᢵઇͳ೜฽Ժͺ˝ᐴ჻ᰳӿ̠Ꮕኘಉ௉ងᄉ
ʶሗழกǌኃ̃ḼᒬᢵઇͳඊᄰःᐸცઇԓໞऎᰳḼ᧪
ࠪӬʶઇԓᄉᒬᢵઇͳ᤯᣾БႮԥःܷ᧙ੰܘḼڙᛝຌ
˖ܷ᧙ᄆᙫᄆߚڙ࣯੷ᄉৰхʽḼᣖФ߱ಕংྫྷఝ௛೜
฽ҁ
[29]ǌኃʻḼಕఴ௛ᖌ३Ḽ೜฽ፆ౦ᄰࠪሶ߿ǌᐸც
ઇԓʶெᜁѫ෽ЙᛝḼԺᑞॡঋڠᜁᬋᝌ੊ຌᬓḼᏪᒬ
ᢵઇͳʿϷФ߱ܲᐶʶಧ௛ԩᙫᄆᦸපᝌͺၸḼԺڙᄰ
ॆ᫁ʶൿௐᫍЮڙᛝຌ˖ሶ߿ǋ૆፝ߚڙḼࣲ˄ᒬᢵઇ
ͳᄉӦᛯయॡ᫁Ḽܷጝ௦7ܸḼඇ࠴ௐᄉจҮॡ࠴ḼူӐ
ব᠎ሶ߿Ḽڙ-80 
oC᫁యγߚࠪФาবі˪௃ॕֽ
[30]ǌኃ
ٽḼФୱͺ੝ၸᄉណҍ֖੾శኤΦ௛ᛠḼ᧗ܬবݝḼ᤯
᣾࣡᜺ᄉᦸᐎБႮխᬃណᰍḸELISAḹ੊ᦸᐎБႮѫౡ
ḸEIAḹࡂԺ̾೜฽ǌ
3    㚓⯸㞾䑿ᡫԧ㘨ড়Ẕ⌟೼㚎Ⱐᮽᳳ䆞ᮁЁⱘᑨ⫼
ᐸცԦၶ௦ʶ˓ܲ۲ځǋܲ൥ᰠᄉ჻Ԫ᣾ርḼ̨
᭤ʶ˓ૈಕᤈᛠងறḼ࣡࣡͗࠭ᒰϛ᫹ব֖ϛ᫺বḼ੝
̾ḼӬ˓ᐸცᒬᢵઇͳ೜฽ॸཨߚڙʶ̎ࡌᬌবḼॕֽ
ᐴ჻ᄉ˙ࣽងறǌΒݟḼ᝴ܲڙᐸც̖ၶ֖Ԧࡘ᣾ር˖
ᡐ᧗᜵ͺၸᄉབ͓АᙫᄆḸHSPsḹፂ࣡ڙᐸც˖յ᣾ᛪ
᣹࿃খḼHSP70ኍᄉઇͳڙܲሗᐸც˖ڨԺᜁ೜฽ҁ
[31]ǌ
ʶᓉৰхʽḼՎሗᐸცԺऩ࣡ڠ̖ၶʶሗ੊ܲሗᐸცᒬ
ᢵઇͳḼᏪʿՎᐸც੊ՎሗᐸცᄉʿՎጷጺዜۋ௄Ժ೜
ѢРՎᄉᐸცઇͳḼ˶Ժ೜ѢʿՎᄉᐸცઇͳǌዽዜઇ
ԓ12-5ḸCA12-5ḹᙉཨ௦МᝢᄉԂࢸ჻ᄰСઇԓḼͭၿ
̅ᐴጷጺХథˀCA-125ᄰՎᄉઇԓྱবḼ੝̾Фઇͳڙ
ᐴ჻ᛝຌ˖ᄉ᫹ব೜Ѣည˶ᄰॆᰳ
[32]ǌᤇ௦ၿᐸცጹᑉ
ၶྫྷߥྱবᄉܬఽবԢܲখবǋʿՎᐸცჀူዜۋᄉࢿ
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ऩǋՎሗჀူዜۋᐸცጹᑉᄉऩ᠎ব֖ᐸცጹᑉ۲ځۋ
Ԣጹᑉᛪۋᄉࢿऩኍܲሗځገ੝ф߿ᄉǌ
ᤂࣱ౎ᄉᆐቂϙՓ̅᧪ࠪᐎՋઇͳ៧ᤈᛠ჻Ⴡ೜
฽ǌChapmanኍ
[33]ᤁၸELISAࠪᐴ჻ḸӉહ᭣࠴ጹᑉᐴ჻
֖࠴ጹᑉᐴ჻ḹৣᏧˀൣཱ̠࣡ࠪᏅᛝຌ˖᧪ࠪ7ሗᐸც
ઇԓḸp53ǋc-mycǋHER2ǋNY-ESO-1ǋCAGEǋMUC1֖
GBU4-5ḹᄉᛝຌઇͳᤈᛠ೜฽Ḽፆ౦௬ᇧӬʶઇͳ೜Ѣ
᫹বညڙ5%-36%˧ᫍḼងறᄉྱऩব᣹ҁ96%-100%ḼᏪ7
ሗઇͳᐎՋ೜฽ᄉஏਕবԺ᣹76%Ḽྱऩব˝92%ǌZhong
ኍ
[34]࠱ᐴ჻٫ᖗͳ஠ं˖੝ኘᤤѢᄉБႮԓব٫ᖗͳᛪ᣹
ᙫᄆౝत੆ʶ˓ᙫᄆᛪ᣹ᔆྞḼڙܷ᧙ৣᏧ֖ൣཱ࣡ࠪጷ
ᛝຌ˖ᤈᛠ᧜߿ǋѫౡՐḼᤤѢ5˓ᛪ᣹ᙫᄆಕংྫྷጷ੆
ᐎՋងறഴۋḼФࠪ᭣࠴ጹᑉᐴ჻ᐎՋ೜฽ᄉஏਕব᣹ҁ
90%Ḽྱऩব˝95%ǌᤇ̎ᆐቂЌѫឬ௙ڙᤈᛠᐸცಕং
ྫྷӬᮉ೜฽ௐḼྱऩবᣖᰳḼͭஏਕব֖эᆷবᣖͯṋᐎ
Ջ೜฽ՐḼᙉཨྱऩবథ੝ᬋͯḼͭஏਕব֖эᆷবڨథ
ॡܷᄉଡᰳḼݟ౦ڙࠃᬄःၸ˖ᤈᛠ͕ӐጷՋḼԺ௬ᗂଡ
ᰳᐴ჻௉యងறညḼХథॡݝᄉ˙ࣽःၸ͈Ϙǌ
4    㚓⯸㞾䑿ᡫԧⱘ䡈ᅮᮍ⊩
੆ҩᄉᐸცᛝຌઇͳಕংྫྷ᧜߿ழกΙᠺ̅ᰳ᤯
᧙ᄉኘᤤን႔Ḽᬣᅋᙫᄆ᠎ጷߥᄉԦࡘḼᄰඊ̅ణѹᄉ
ӬᄰᄉӠ̃མ۲ᇠᦺ᧿ʶᐐˈབྷᦳᑜѕᑚႂฒḸSDS/
PAGEḹᙫᄆѫሎ੾శ੊ELISAᏪᝒḼᄫґஇᤈᄉᙫᄆጷ
ߥழกḸݟᙫᄆ᠎ᔆྞኍḹ੝ኘᤤᄉᐸცᛝຌઇͳಕং
ྫྷХథఝᰳᄉងற֖˙ࣽःၸ͈ϘḼୱͺ˶ఝҪኤΦᰳ
஌
[30,35]ǌʽ᭦̭ፀіሗ۲̅ઇԓઇͳБႮ۲ᆨʼᄉᰳ᤯
᧙ᙫᄆጷߥ᧜߿ழกǌ
4.1  ᧗ጷcDNAᛪ᣹஠ंᛝຌߥѫౡ  1995ࣱḼSahin࠴ጷ
[36]
ᯪ൒तበ᧗ጷcDNAᛪ᣹஠ंᛝຌߥѫౡḸserological analy-
sis of recombinant cDNA expression library, SEREXḹ੾శǌ߱࠱
ѫߔАᬟ੾శ֖ѽၸৣᏧᛝຌࠪᐸცጹᑉᄉᒬͳѫۋ੾శ
ፆՋڙʶᡐḼʿ̨Ժ೜฽ઇͳԥःḼᤆԺ᤯᣾ৣᏧᒬͳᛝ
ຌ˖ઇԓઇͳԥःḼᄯଋ̯ѫߔපࣰᆷ߿ઇԓྱবǌ
SEREXᄉ۲ఴࢹͺึር௦ṊଡԨᐸცጹᑉ੊ጷጺᄉ
mRNAḼౝतcDNAᛪ᣹஠ंḼၸդᰳໞऎઇͳᄉৣᏧᛝຌ
ኘᤤcDNAᛪ᣹஠ंḼፂ᣾2ᣂ-3ᣂܬኘՐ᫹বӬАᬟ३̾
ࠜᬶጥӐǌࠪ੝ᖌ३ᄉ᫹বАᬟᤈᛠࣿѴ฽߿ḼཨՐࠪФ
ᤈᛠၶྫྷζোߥѫౡḼвᤈʶ൥̯ѫߔ֖ᙫᄆපࣰᤇ̎۲
ځᄉፆౝ֖ҩᑞᤈᛠᆐቂḼՎௐၸࣂᅻઇԓ೜฽ͳЮᄰः
ઇͳᄉใऎḼ߿᧙ѫౡᐸცྱऩবઇͳԢФ˙ࣽ਒˦ǌ
ᬣᅋᆐቂᄉʿறຆЙḼ᣼̬˝ൢḼࣂథᡓ᣾2 300
ሗᐸცઇԓ۲ځ᤯᣾SEREX੾శᜁខѾ᧜߿ḼࣲᤈЙᐸ
ცБႮጷஜ૵ंḸhttp://ludwig-sun5.unil.ch/CancerImmu-
nomeDB/ḹḼФ˖70%˝ࣂᅻ۲ځḼᤇ̎ᑞܴᜁ఺ͳБ
ႮጆፑខѾᄉ۲ځ̖ྫྷ˞᜵Ӊહᣀे֖Ꮱដុଌځߔǋ
̼៘ᦸ֖ጹᑉᛪ᭦ԩͳኍḼ˝ᐸც௉య೜฽֖БႮ෴Ⴄ
ଡΘ˿ࣸคᄉѫߔ᭫ཁǌYueኍ
[37]΍ၸ᭣࠴ጹᑉᐴ჻ᛝຌ
ࠪ٫ᖗͳࡘᇧ஠ंᤈᛠኘᤤḼԦဗ15˓ᐴ჻ᄰСઇԓ֖3
˓ᐴ჻ᄰСઇԓᄉϊᤤ۲ځǌᤇሗழกᣖ˧̅Ф߱ኘᤤ
ழกḼХథѫౡК᭦ḸК᫁cDNAḼ๯ᄥ˿ၿᐸც۲ځᎃ
ᆉᄉܷܲஜᙫᄆǋᤆԺ̾᧜߿ѢTጹᑉΙᠺবઇԓ
[38]ḹǋ
ᰳ஌Ḹʶ൒ኘᤤ᣾ር˖᧜߿Ѣܲ˓ઇԓḹǋழΦḸʿᭉ
᜵ྱऩCTL֖ცጹᑉᄉͳܰतತḹኍ͕ཁǌͭՎௐ˶ߚ
ڙʶ̎ࡌᬌবḼඊݟʿ᤟ၸ̅᧜߿ХథᏡដՐνᯎҩᑞ
ᄉᐸცᄰСઇԓ
[39]ṋ᣾ᰳᛪ᣹۲ځᎃᆉઇԓḸݟ჻-ᅝ˛
ઇԓḹ࠭ᒰ൤ழกኘᤤѢဗڌథϟϋḼᏪ΍ͯᛪ᣹ᄉઇ
ԓ௃กኘᤤѢ౎
[40]ṋऊܷᄉࢹͺ᧙ʿ᤟ၸ̅ࠪܲΒৣᏧ
ᛝຌᤈᛠѫౡǌ
4.2  ٫ᖗͳࡘᇧ੾శ  ٫ᖗͳࡘᇧ੾శ௦ᛪ᣹ᙫᄆᄉᛪဗ
ۋ֖ᎃᆉ۲ځᄉ۲ځۋ˧ᫍᄉ߸ᎾፆՋǌФԓူ௦̾٫
ᖗͳ˝ᣑͳḼ࠱ᎃᆉຸܰᙫᄆ੊ܲᐶᄉ۲ځྞൿ߿Փଢ
Йҁ٫ᖗͳᄉܰܦᙫᄆ۲ځӜḼ΍ຸܰᙫᄆ੊ܲᐶ᤯᣾
ˀ٫ᖗͳܰܦᙫᄆᚷՋᏪᛪ᣹ࣲࡘᇧ̅٫ᖗͳᛪ᭦Ḽᜁ
ࡘᇧᄉᙫᄆ੊ܲᐶԺγ૆ᄰࠪ࿗በᄉቆᫍፆౝ֖ၶྫྷา
বḼᤈᏪ᤯᣾̝֖ࠜᬶኍழกኘᤤᛪ᣹ྱऩᙫᄆ੊ܲᐶ
ᄉ٫ᖗͳ
[41]ǌ
ᄫґ࣡ၸᄉ٫ᖗͳࡘᇧጆፑ˞᜵థˌ࿃٫ᖗͳࡘᇧ
ጆፑǋλ٫ᖗͳࡘᇧጆፑǋT4٫ᖗͳࡘᇧጆፑ֖T7٫ᖗ
ͳࡘᇧጆፑǌၿ̅٫ᖗͳᄉᤇሗྱব΍൤੾శၶྫྷ๻ร
᣾ርఝҪᄴௐǋᄴҦḼᄫґܲ᧓ၸGᙫᄆဨḸprotein-G 
beadsḹ౎ᤈᛠၶྫྷ๻รḼ᤯᣾̝֖-ሎॶ-รᑱ-ੰܘᄉ९
ဖ൥ᰠḼኘᤤࠜᬶҁˀৣᏧᛝຌઇͳྱऩፆՋᄉ٫ᖗͳ
АᬟḼᤇ̎᫹বАᬟԺ̾ཁڙလၔ੊ᆲᦺጛ፤ገᒚʼጷ
੆ॱ᫻ѴḼΘܷ᧙ಧఴᰳ᤯᧙೜฽
[42]ǌͭᤇሗழกᙉཨ
ඊSEREXఝҪᰳ᤯᧙ḼͭˏᏧڙኘᤤᙫᄆব᠎ழ᭦థᄰ
Վᄉࡌᬌবǌ
4.3  ᛝຌᙫᄆ᠎ѫౡ੾శ  ᛝຌᙫᄆ᠎ѫౡ੾శḸsero-
logical proteome analysis, SERPAḹ੾శ௦ԤՓѕᑚႂฒ
Ḹ2-DEḹǋᙫᄆӾᤛḸWestern blotḹ֖᠎៧੾శᄰፆՋ
̖ၶᄉʶሗᰳ᤯᧙ᄉள੾శ
[43]Ḽ൤੾శʿॸౝतᛪ᣹஠
ंḼԺѫౡܷ᧙ৣᏧᄉᛝຌಧֵḼՎௐԺፑ᝟ᐸცઇͳ
ᄉԦၶᮟညḼఝ᧗᜵ᄉ௦Ժ̾Ԧဗፂ᣾ՉሗᏡដՐνᯎ
ᇏݓ٫δᄖᆽ
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ᄉᙫᄆઇԓǌ஋൤੾శʶፂԦ௙ḼበԀᜁࣸคःၸ̅ᐴ
჻ǋ˽ᒌ჻ኍܲሗᐸცઇԓᄉኘᤤԢ᧜߿
[44,45]ǌ
SERPAᄉ۲ఴԓူ௦ѽၸԤՓႂฒѫሎᐸცጷጺ੊
ጹᑉᄉ঳ᙫᄆՐ࠱ФᣀᒚḼвˀᐸცৣᏧᄉᛝຌБႮఽ
̓Ꮺ௬ᓣḼ᤯᣾᠎៧᧜߿ԤՓѕᑚʼࠪःᄉԥःཁᏪᆷ
߿ᐸცઇԓǌԲʶሗˀ൤੾శᄰͪᄉழก௦ܲ᧗̝֖ᙫ
ᄆ៧ѫౡḸmultiple affinity protein profiling, MAPPḹḼͭФ
ᒬҮӐርऎఝᰳǌᤇˏሗழกᄉᎤᬝ˞᜵ˀ2-DEᄉ੾శ
ࡌᬌবథСḼॡᬱ೜฽ҁͯ˗ऎᙫᄆǋͯѫߔ᧙ǋ႟ප
বԢʿԺໄবᡴᒚᙫᄆኍǌ
4.4  ᙫᄆ᠎ॱ᫻Ѵ  ᙫᄆ᠎ॱ᫻ѴḸprotein microarrayḹԠ
ሥ˝ᙫᄆ᠎ᔆྞḸprotein chipḹḼ௦᤯᣾ॱҪࢹ੾శ֖
ॱႂߔ੾శڙڌͳᛪ᭦ౝतᄉॱۋၶྫྷӐߥѫౡጆፑḼ
Ժͺ˝ʶሗᰳ᤯᧙ᐸცᒬᢵઇͳѫౡᄉథҦࢹХǌ
ၶྫྷᙫᄆᔆྞ੾శ௦࠱ͮᎵԢࣿѴ˝ࣂᅻᄉܷ᧙
ᙫᄆḸጥӐ੊᧗ጷᄉᙫᄆǋᐸცጷጺ֖ጹᑉᜇᝌᙫᄆ
ኍḹǋܲᐶѫߔǋᦸǋઇԓǋઇͳ̾ᮔЎ᝹᝟ᄉழयڌ
߿ڙᣑͳʼጷ੆ࠚᬶᄉѫߔଅѴḼᤇ˓ᣑͳԺ̾௦̃፤
ᄉḸݟလྞǋᆲᦺጛ፤ገᒚ֖ॱߗ౛ኍḹ੊ʻ፤ᄉḸݟ
ॱဨ֖ጩዚᮣዡḹḼॆಕ᝭ᄉ᭫ѫߔˀᔆྞʼᄉଉ᧪ѫ
ߔፆՋՐḼ᤯᣾༎ЏРᐐཤੲଠ੊ЏᏸՋЊ͇Ḹcharge
coupled device, CCDḹࠪಕ᝭ζՁᄉुऎᤈᛠ೜฽
[46,47]ǌ
ᙫᄆ᠎ᔆྞ੾శˀ͛ፑ೜฽ழกᄰඊḼᔆྞ੾శԺ
̾᣹ҁʶ൒ណᰍՎௐ೜฽ܲሗႼჀ੊ѫౡܲሗၶྫྷಧֵ
ᄉᄫᄉṋ΍ၸಧֵၸ᧙࠴ṋ༦ஏऎ֖Ժ᭤ব౜ᰳṋᒬҮ
Ӑርऎᰳኍ͕ཁ
[48]ǌMadoz-Gúrpideኍ
[49]᧓ၸᐸცጹᑉጆ
ᄉܸཨᙫᄆॱ᫻Ѵѫౡᐴ჻ጹᑉጆA549ѫሎᙫᄆˀᐴ჻
ৣᏧԢൣཱ̠࣡ࠪᏅᛝຌᄉБႮԥःḼ᧜߿Ѣ8ሗᙫᄆԺ
ˀᐴ჻ৣᏧᛝຌԦၶԥःḼᏪˀൣ̠࣡ᛝຌʿԦၶԥः
ḸP<0.01ḹǌ൤ܰḼᤆԦဗᐴ჻ৣᏧᛝຌ˖ઇPGP9.5ᒬᢵ
ઇͳ௙௬ӣᰳḼଡᇧФథԺᑞၸ̅ᐴ჻ᄉងறǌဗڙࣂ
థ׷ˉӐᙫᄆ᠎ᔆྞ᫇ˆࣲःၸ̅ᐸცងறᆐቂḼၿᎾ
ڍInvitrogenМՂၶ̖ᄉᙫᄆ᠎ᔆྞԺʶ൒ব೜฽8 000ሗ᧗
ጷᙫᄆ
[50]ǌᄫґḼᙫᄆ᠎ᔆྞ੾శڙ௉యងறᐸცಕংྫྷ
ᄉԦဗ֖ኘಉǋᄢ฽ᐸცᤈር֖˓ͳӐ෴Ⴄԥःኍழ᭦
ࣂԨ३᫁ᡛᤈࡘǌͭڙ੆ఴǋஜ૵ѫౡኍழ᭦ᄉʿᡛᤆ
ڙஇᤈ˖Ḽథय़ᄽൣࠃဗͯ੆ఴǋಕэӐǋ᜺ഴӐǌ
5    㒧䆎Ϣሩᳯ
ᐸცᄉ௉యងற௦ଡᰳ෴਎ညᄉС᪃ḼᏪԨ౅ኤ
Ӭǋ௃Ѹ͝ǋ͈ಪͯᄉᛝຌߥ೜฽ழกᤩຑԩҁ˙ࣽः
ၸᆐቂߥᏧᄉࣸค᧗᜼ǌͳ๮БႮ˝ᐴ჻ᄉ௉Ԧဗǋ௉
ងறଡΘ˿ူ᝶Ι૵Ḽၿ̅఺ͳБႮጆፑࠪͯᛪ᣹ᄉᐸ
ცઇԓζՁԺᤈᛠஉܷͺၸḼ΍ᒬᢵઇͳᄉ೜฽ඊઇԓ
೜฽ఝҪథ஌ḼᏪܲઇͳᐎՋ೜฽ఝᑞଡᰳ೜฽ᄉஏਕ
বḼፆՋᰳ᤯᧙ᙫᄆጷߥᆐቂழกḼ˝ᐸცಕংྫྷᄉԦ
ဗ֖᧜߿ଡΘ˿థѽ੣ൿǌͭ᣼̬˝ൢ੝Ԧဗᄉಕংྫྷ
ˀՉᮉ˙ࣽૈಕḸݟጷጺዜۋǋѫయኍḹᄉСጆࣲʿࠚ
ѬḼФ˙ࣽःၸґ௿ʿࠓˬ᜹
[51]ǌځ൤Ḽల౎ᄉᆐቂழ
Փ˶᝴ᭉ᜵ࣸคᄉܲ˖ॶՋͺǋܲሗ೜฽੣ൿ౎᝿ͤϊ
ᤤಕংྫྷڙஏਕবǋྱऩব֖ងறэᆷবழ᭦͈ϘḼ̾
तበᰳ༦ஏऎ֖эᆷညᄉᐸც௉యងறᮔ᝜ᄉܲѫߔѻ
Ѿͳጆǌ
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